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DOCUMENTOS DEL PASADO 
PAPELES DE D. AMBROSIO FUNES 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Ayr·es Enero 16 de 
I8o8.-Mi apreciado 1ami·go, Dueño, y Señor. He visto al Es-
<erihano de Camara D. Martín Calleja, a fin de que indage a quien 
se han de entregar los 91 :pesos I ~ reales, que me ordena V. 
m. tenga a la disposióon de S. A. y ha quedado en enviarme hoy, y 
no lo ha ·egecutado, pero me parece que puedo asegurar a V. m. 
quedará •concluido d encargo para el ool:'reo ordinario, por que 
en esto d~ recivir dinero no son 1os mas descuidados los E:scribanos. 
Aqui nos tiene V. m. sin notida del asunto de Universidad, 
Colegio, ni ·elecciones de Oavi'ldo de ·esa, por que no hemos t•eni-
·do cartas de V. m". desde ·el 27 del pasado, con ·cuia fecha red-
vimos las últimas ddrigi·das con A:lberto P•izarm: Deseamos que 
todo se haya concluido en paz, y que asi la 'elección del Rector 
de Universidad, como de Oavildantes ·se haya v•erificado en su-
getos de ·esperanzas, providad, .etc., que a:hora más que nunca 
exigen las cir·cunstancias. Don Teodoro, y d Dr. Zamalloa, están 
-cuidadosos de lo que haya sucedido sobre Univ.ersidad: ei pri-
mero embia a V. m. unos papeles que 1e agradecerán. 
La:s cosas de esta Ciuda:d, siguen 'en el mismo orden, y aquel 
sugeto distrahido demasiadamerrt•e. Para sobstener la Gente a 
sue1do, no hay fondos, y tampoco se puede despedir, de modo que 
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pasan bastantes conflictos para ver de donde se han de sacar mas 
de quinientos mil pesos mensualles qe. se necesitan ent~e Monte-
video, y C~Jqui. Por la falta de este auxilio, y el de Polbora, ~que 
tampoco abunda, nos veríamos mal, si de nuebo nos vieramos 
atacados. U nos as,eguran por cartas del J eneyro, y Lisboa, que 
Copenague fue tomado por los Ing:leses ; otros que fueron recha-
za4os estos con perdida de 6 mil hombres despues de un mmba-
te de I6 horas; de man·era qe. nada se puede creer: lo derto 
es ~que Portugal está de parto, y muy :apurado; de España se di-
ce qe. ·está quieta, y ila Rusia en Guenra oon la Gran Bretaña. N o 
parece ninguna oor!'espondenda ntresüa: parece que les ha olvi-
dado hasta la v1a del Brasil. 
Alzaga siempre sigue con d ,empeño de dejar la vara: si 
oonsiguies~e ~sus miras disgustaría w1 Puelb1o, y no s~e si habría al-
guna ·oomocion. El Sr. Dn. Martín, ha conocido, aun que tarde, 
que aun no hera tiempo de veni,r a su casa; se acuerda de la 
tranqui:lidad que gozaba en Cordoba, y quiSiiera estar ahora allá; 
pero no hay nemedio, abrá de sufrir 1os subsidios, y disgustos 
gener.a:les que dunarán !hasta que venga la paz. 
Nuestro D. Pedro Vicente Castro, ·está ya acaband(), sin re-
medio 'en 1o !humano ; 'el Domingo tocaron la agonía por él; de 
vesultas de su para:sismo mortaJ: bolbió de él, pem ha sido para 
!Seguir padeciendo: yo no me atl'ebo a y¡erlO:, a pesar de que cada 
día me hctJce pl'egunta-r por V. m., y d estado de sus asuntos. 
No escribo al Sr. Dean, por falta de tiempo. Dele V. m. mis 
expl'esiones, del modo 1que a toda su casa, mandarndo con toda 
'libertad a su spr,e. affm. servr. Q. S. M. B.-Franco. 'Antonio de, 
Letamendi .. 
P. D.-El Capellan del Regente ha blasfema:do aqui de V. 
m., ~el Sr. Dean, todo el del'O, y hace mucho fabor al T.eniente,. 
y los suyos : que si,rba de gno. 
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Sr. Dn. Ambrosio Funes.--Buenos Ayres 27 de Enero de 
1808.-Mi apr:ecialJle Du~ño, y Sr. Havia dejado para, hoy la 
contextadón a las a:preciadas carta:s de V. m. de I I, 16, y pre-
venciones del presente .correo; por :que .estos días se han conju-
r3Jdo todos a robarme el üempo, y quando pensé tener d bastan-
te, me han venido esta mañana una recua de majaderos, que no 
he podido desprenderme de ellos, por s.er emhiados del Sr. Li-
niers, con ciertas pretensiones ctm que me tiene cansado. Diré 
pues que a las IO de esta maña't1Ja redví 1os dos oa:xnndtos con 
la polbora, y que mañana la llebaré a:l Fuerte, avisandole a V. m. 
el resultado pr. primera ocasión. La Libranza de Brena :está 
aceptada; pero de la Canet'illa, nada me dice V. m. 
Sobre Elecciones de ahy ha:blé a!l Sr. Liniers, y me ofreció 
hacerlo como le suplicaba, pero qui:en sabe lo ~que hará, con lo 
que ha sucoedido, y le digo al Sr. Dean. A A:lza:ga entregué su 
carta, y hablamos largo sobre las cosas de ahy, y aqui. 
He leydo con gusto las funoiones de la famosa efeccion de 
Rector de Claustro, o UniV'ersidad. El Sr. Liniers, y todos la han 
celebrado. E:l Lector Fr. Bra•cco, me digewn anoche que hiba a 
segui•r dictando, hasta que s~e hagan las oposiciones. 
La .carta a Reyes, está muy buena : ·conmigo aun no se ha 
eX>plicado. El asunto de Cabrera:, y :el de la Ciudad, combiene 
que duerman un poco; y quando V. m. sepa por el Sr. Dean, la 
cauS'a, ·creo •qe. aprobará mi f,lema en esta parte. 
Quedamos pues con Lin:i·ers sobre ,e1lecciones de Cavildo: Que 
se confirmase Procurador de Ciudad a Maza: no haber luga~r a 
1a ·escusaJCion de Bi:ennes, y que se hiciese nueba eleccion de A·l-
·calde de ! 0 • voto, en a:tencion ,aJl impedimto. de Gonzalez que 
aun que no sea sufióent.e, 1e es~crive el Sr. Concha, la admita, por 
no ser pa. :el caso nada aparente, y que tampoco Fmgueyro 1e pa-
reoe será bueno. Si sale otra cosa por aJllá, ·es s.eña:l que no han 
pegado en Almagro, y Gall:ego. 
Que siga el Secret0 • de Universidad olmos en propiedad 
hasta qe. se concluyan las constituciones de u niv·ersidad, y que 
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con tal que sea graduado. Tambien hemos quedado en esto oon 
el mismo Sr. Liniers: allá verán V. m•. si lo cumple. 
Es oerca de la una, y es necesavio conduir. V. crea qe. aun 
qe. no ,te responda punto por punto, a sus prevenciones; rodo se 
hará segun dicten las circunstancias, y prudencia. 
Ayer le mandé a V. m. un monron de papeles: haga:selos V. 
leer al Sr. Dean. D. Pedro Vicente murió a las 4 de la tarde del 16. 
Paselo V. m. bien, y mande a su siempre affmo. servr. y 
Am0 • Q. S. M. B.-Franc0 • Antonio de Letamendi. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.~Buenos Ayres 16 de Febrero de 
I8o8.-Muy Sr. mio, y Dueño. Regresan nuestro.s 1amigos Dr. 
Zama:Iloa, y Don T·eodoro Lozano, después de haver eba·cuado las 
dilig·encias a que se ·condugeron: Son cartas vivas, y ban impues-
tos de qua:nto V. m. puede apetecer :saber, a cuio Dn se los he co-
municado, escusandome de hacerlo por esta razon. 
Se probó la polbora por d mismo Sr. Liniers, hallándose 
presente, sino me engaño el Dr. Zama:lloa, que entró a la sason, 
y quando por la caJidad del salitf'e pensaba:mos que suviese mas 
que la de Lima que tiene 20 grwdos en d probador de dho. Sr. 
Liniers, hemos visto que ,eJ N°. 1, 3, y 5, despues de no hav:er 
querido arder, no suvi;eron, ni a medio grado; y las N°. 2, 4 y 6 
a solo un grado : de modo que nada vale la tal polbora, ni para 
los obgetos en que no s·e requier·e vigor: así pues infirió nuestro 
Gefe, que la f.logedad de 1a po:lvol'a pmvenia de no saVJerla ha-
cer, quando por la calidad del salitr,e esperaba que fuese mejor 
que la de Lima. Queda disuelto nuestro proy¡edo de poner Fa-
brica Real athy, el qual se habda dectuado sin duda, ahora que 
le ha venido en propiedad el Virveynato a'l Sr. Liniers. Hemos ex-
traña·do que antes de embiar dichas muestras de polvora, no hi-
óesen y. m•. ahy algunas pruebas que les impusiesen de su ca-
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lidad: dla no llegó n~ mojada, ni humeda, y no debemos atri-
buir a otra cosa su Hogedad, que a la mala a:plkacion de mistos, 
mucho carbon, ma'l azufre, etc. Con tal des;engaño trata ahora 
de estahlecer 'en estas inmediaciones la Fabrica, y aun hay mu-
chos que k aseguran que también se p~ede P?ner con ventaja 
el veneficio de salitre, cuia materia abunda. Yo he sentido mu-
-Cho que Cordoba no disfrute de esta Fabrica que le dejaría mu-
cho anua:lmente, y que por falta de quien S•epa ha:cer buena poi-
hora, o buenos mixtos s·e traslade aqui dha. faena. M~ par•ece que 
V. ms. devian seguir en su sistema hasta darle la perfeccion que 
·exige; o que Espinosa se viniese a tomar instrucciones del Sr. 
Liniers, u otros que él proporcionará pa:r:a ver si endereza re1 en-
tuerto, y logra que se establezca .ah y la Fabrica; pero si V. ms. 
no combiniesen en esto, y tratas·en de dejar aun la faccion de sa-
litres pr. no traerles cuenta, y •quisiese V. m. v~ender los tachos 
de cobre echos ahy que tenia destinados para esta operaóon, se 
los toma:ré yo por lo que balgan, para la fabrica de sebo que boy 
a poner a Felipe hijo de Don Damaso. 
El I 3 a las dos de la tarde, fondeó en estas balisas la B1ar-
ca Saeta, que salió de Ca:diz el 27 de Diciemb!'e : Tra·e noveda-
des de mucho bulto. Ant.es supimos que havia llegado al Jeneyro 
.Ja Familia Real de Portugal el 19 de Enero, y ahon contlr-
mamos aquella noticia, sabiendo que se embarcó en Lisboa d 
28 de Novi.embne, embarcando tambien las alajas de las Iglesias, 
y quanto havia de valor en Portugal: al dia siguiente entra-ron 
en dha. Corte .las Tropas Francesas, y Españoias que guarnecen 
hoy las Plazas, y fortalezas, y Puertos de aquel Reyno : Quedó el 
Govno. encomendado a un Primo del Principe Regente, y los de-
mas empleos provistos : hasta principios de Diciembr·e, seguía en 
tranquilidad el Govno. Pürtugues, y el Gral. Frances hacia su 
proclamas asegurando el sosiego, y que a nadie se incomodaría, 
y afeando la fuga dd Príncipe Regent.e, y familia Real. No azer-
tamos a combinar como quedará aquel Reyno, como guardará la 
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neutralidad con toda:s las Potencirus, y que será de nosotros a:qui 
con tal vecino. 
'De España, nada digo a V. m., por que a mas de ser Jargo. 
de contar d modo de su parte, casos graves, y actual critica si-
tuadón, se Jos dirán a V. m•. d Dr. Zamalloa, y D. Teodoro, que 
están impuestos por menor de lo que nos .escriven, y de lo qe. 
nos dicen, los que han v;enido en la Barca. Esta ha trahido tan 
poca ,corresponda. y Gaz,etas, ~que no sé si alcanz<ará ahy algun jue-
go: alcanzan ha:sta I 5 de Diciembre las conducidas a la mano. 
De Buenos ayres. Hemos tenido la satisfaccion de que ha-
viendo llegado ala Corte D. Leon A<ltolaguirre, D. Mariano 
de Sarratea, y Perichon d que e.stubo ahy, recivió ·el Rey, los par-
tes del Sr. Lini,ers ·el 26 de Noviembre, respecto la accion del 5 
de Julio : en su consecuencia de pronto hizo las gracias siguien-
tes: A este Oavildo tratamiento de Excelencia, y Señoria a los· 
Indibiduos en particular, despue:s de aproba'r en todas sus partes; 
la .suspension de Sobre Monbe, y lo demas echo en su virtud. A . 
Linier.s Oav:a~Llem Comendador de la Cruz Montesa con la renta: 
vitalióa de 6o mil pesos vellon anua·Ies : Gefe de Escuadra (que 
equi,va:le a Mariscal de campo) Virrey de .estas Provincias, y 
aprobado quanto ha echo. hl Go'Vdr. 'de V. m". Concha Brigadi.er, 
diel modo que a Elio, y Velas,co, y un grado mas a todos los ofi-
ciéLles que sirvi.eron en la arccion, marinos, etc., y que el Sr. Li-
niers proponga les dem\J:S venemeritos para remunemrlos. En· 
fin se ha salido perfectamente a pesar de los informes de los que 
han querido obscurecer .el merito de esta Ciudad. Todo ba hue-
nn, pero yo rece'lo mucho del v·ecino que nos ha V'enido; pues. 
que si pieJ."de como es regular los Estados de Europa, maña:na 
pensará en ha1oer conquistas aqu:i vajo la protecdon de su aliada 
1G! Ing1laterra:, :aun qe. por otra parte vemos que no ha trahidÜ' 
mas tropa que media brigada de Ma~r.ina pa:ra su es.colta. 
La Celandia fue tomada a vivo fuego por 30 mil Ingleses: 
han ooho mil atrocidades, y la han ebaouado, dejando a su Ca-
pital Copenague .Uena de ruin~s, y miserias: la ebacuacion de 
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aquel Territorio fue verificada por temor de que elandose en Octu-
bre los brazos de mar que :lo constituyen en Isla, pasarían las Tro-
pas Dinamarquesas, y Francesas a despojarlos sin recursos pa. 
esca:par:se. La a·cción de Copenague ha indignado a toda Europa 
contra Inglaterra, y a•un los Estados Unidos de Amerka cree-
mos b'ayan dedaradoles la Guerra, ·s.egun •lo .que ministran las 
Gazetws: los Moros, Marruecos, de., y todos menos la Suecia 
qe. está aliada con Inglaterra, tle ihan cerrado tambien los Puer-
tos, no quedandole otro recurso que conquistar las Posesiones 
de Portugal, que es el pago que le dará por el apego, y protec-
oiorr que le ha prestado a la Gran Bretaña. 
En la India: orienta•! s·e ha propagando la Religion Catoiica 
en Ios mismos estados de los Ingl·es,es ·en t<ales terminas que por 
ia predicacion de varios sacerdotes Carmelita,s s:e han bautizado 
1mrfinitos, y Tribus enter.as han a recivk •este swcramento, en ter-
minos que ya se cuentan mws de 35 mil de comunion: Los In-
gleses temen las resultas de esta ·combel"sion, y tratan de aniqui-
[ar ;los Slélieerdotes, y católicos de aili, pero pa:r.ece que Buoanapar-
te Jos protege por la Persia, y se cree que le costará mucho con-· 
seguir el desvanecimi·ento de esta ~oable ,creenCÍ'a que ha tomado 
un ·Cuerpo •considerable, y que 1:a def·enderán los .catolicos. 
Estimaré a V. m. comunka,.ra ·estas noticias al Sr. Dean, a 
qn. no t·engo luga•r de repetirlas. A las 4 ,0 de la mañana de hoy 
han salido los viagems Dr. ZamwHoa, y Lozano. 
Expresiones muy afectuosas a toda esa su casa, y mande V. 
a su siempre affmo., y favorecido Am0 • Q. S. M. B.-Franc0 • 
'Antonio de Letamendi. 
P. D.-La Barca redentm;te. llegada se Jdespacha dentrqi 
de 20 días : es ocas ion bastante segura; y pueden escrivir a 
Europa, ·emhiandome .las ca:rtas. 
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Señor Don Ambrosio Funes.-Buenos ayres 26 de Febre-
ro de I8o8.-Muy Sr. mio, y amigo d:e todo mi aprecio. Boy a 
contexta:r ligeramente a las :estimadas cartas de V. que acabo de 
recivir .en .el orden siguiente: La del cor~eo del 16, la tarde del 
23 con toda la papelada que 1a acompañó, 'la qual entregué a 
a N tro. Gefe la mañana del 24: La del 5 con las Instrucdones 
el 24 a:l medio dia, y la del 9 d 2 5 a las onze de Ia mañana. 
Al momento que reciví la papelada, pasé con ella a ver al 
amigo Alzaga: h 'leymos ambos, acordamos lo combeniente pa-
ra el sigui:ente día 24 y a las 7 de la mañana se la .entregué al Sr. 
LiJ?.iers, imponiendole de las Tropelías del Sr. Concha a •ese Ca-
~ildo, y del recurso que hacia ,este, d ~qüat dev•eria sobstener, por 
que hacia una causa con -las providencias del :correo pasado, que 
las havia desovededdo aquel. Entonces me dijo que Concha le 
escriv!a, y no le ~decía eso, sino que le sobstuviese, y que asi cor-
taría los partidos que havia en esa: yo l:e repuse que el Ca:vildo 
lhavia obrado con dema•siada prudencia, y que lo que exponía ·es-
taba a~creditado con Documentos: Entonces empezó a decirme 
que Concha tenia genio paeí:fico, y ~que el que le hacia ·cometer 
los Zambardos hera el Asesor que hera un picaro .enrredador; 
que le parecía que quitando a est.e de a!hy se remediaría mucho, 
y que el Govdr. seria bueno: yo le di ·cuerda y queda indignadí-,. 
simo contra D. Victorino: por lo demas, me ofreció que no se 
"l•epa:raria de la Just". por ninguna .consideración, y que para cu-
brirse mandaría a Asesoría todos los Papeles. El Asesor puede 
ser que salga con algun desproposito, :pero .el Cavildo deve siem-
prepre protextar, y representar aun que sea ·contra el Señor Li-
niers, •embiando a .este Exmo. Cuer;po M unidpa1, un tanto d~ 
todos 1os recursos Documentados con oficio, en razon de la Tro-
pelía :echa a las regalías del Cavildo, .en que se ha injuriado a 
il:odos los del Virreynato. y verá V. con que nervio representa, y 
oomo logra que quiera y combenga a .es~e Pueblo. El Sr. Alza-
ga ha tenido muy a mal que V. m". Huviesen condescendido con 
e1 embio del Lihro de Acuerdos, aun que huviese sacado a V. 
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m•. la multa, desettado, etc., que la contexta!Ción devia haver si-
do, 10errar .la SaJa Capitular, embiarl.e la llabe con una Diputacion, 
y Escribano, diciendo1e, que sup!Uesto que no se respetaban las 
Leyes, las Providencias de la Superioridad, y regalías del Cuer-
po Capitular, quedaba este disuelto, que hiciese quanto quisiere, 
y obrase .con la despotiquez qe. havia empezado, y dando 'cuenta. 
a esta superioridad, y el Cavildo, verian V. m8 • como le huviera 
hielo al Señor Concha, y sus Asesores. 
Tiene este Cavildo pedido al Rey la gracia de ser protector 
de los demas del Virreynato, y espera que le vendrá concedido 
en primera ocasión: Entonces si que no perderá asunto nin~uno 
el de hay. Parece que ha. mandado el Rey, y existe una Real 
Orden que manda que no se hagan r·ecursos de Elecciones a la 
Audi.encia, sino al Virrey; en tal caso, ese Cavildo ha procedido 
como conespondía. 
Ayer fne el Sr. Alzaga a hablar al Sr. Lini.ers, sobre los 
asuntos de ahy, y amenazarle con que haria causa comun con 
el ele aquí, si con serias Provid.as no hacia bolber al. decoro, y 
respetabilidad devidas a es.e Cavildo: El hiba acalorado, y le 
abrá dicho mucho: no le he podido ver después 3Jcá, y allá ten-
drán V. m•. el resultado. No teman V. m8 • salir mal en nada., 
apoyandos en este Cavifdo, con quien es necesario guarda·r la 
mejor armonía. Todos los Tribunales, y aun el Sr. Liniers le 
respetan pr. que saven .el ascendiente, y aprecio que han mere.cido. 
sus recursos a la Corte. Almagro, y Gallegos están ya caídos pa-
ra el Sr. Liniers, pero •qpedarán quitados del todo en el primer 
avi·so o correspondencia que venga de Madrid. 
Me sobra muy poco tiempo para escrivir despues de dar <los 
pasos qe. exigen los encargados de V. m. : por esto es que no 
puedo ·oontra:erme a avi¡;arle de todo por menor. Yo siempre in-
sisto en que r1evia V. m. veni·r por un par de meses .en los qua-
les- lejos d.e seguirse:le perjuicio a sus negocios, me parece que 
ad:elantarian, con quedar redondea,dos de los asuntos con que 
le quiebran la ca·veza, para 1o qua;l ·no encontrará mejor epoca 
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que la presente, en que A~zaga !hará por V. m. quanto pueda, 
y •cuidado que en el .dia es d hombve l.'espetabie de ruqui, y que 
Liniers ·también se empeñaría en complaoe~lo, dej-ando atras a su 
Compadre. Trate V. del particular con e1 Dr. Zamalloa, y no 
se sepa:l.'e de su di·ctamen, pues a mas de estar impuesto dei es-
tado de Buenos a<yres, es un hombve int·egro, y muy amigo de V. 
m. El tambien le dirá a V. si fa1tando un voto, puede o eleve 
-quedar reelecto algun individuo de .los .que han servido .el año 
anterior. 
Respecto el pa:ra:ge, o succeso de Zava<lia, tambien nos hemos 
impuesto a fondo: .es otra pka:rdia del Sr. Concha: V. rp". de-
via:n seguir sumaria de infiel y lo demas a Gache, y dar cuenta, 
no ba•stan los informes, para formar juicio de la conducta de 
un Regidor: de todo deve noticiarse de ofido a .este CavHdo 
pa. que Io haga al Rey en sus ·recursos: Estos oficios que v·engan 
rotulados a Alzaga, y otro adentro (avierto) para el ~xcmo. 
Señor Cavildo, Justicia, y Regimi·ento de la M. N. y M. L. Ciu-
dad, Capital de Buenos ayres. 
Entregué a'l Sr. Liniers las cartas del Sr. Dean, pl.'evinien-
dole de la causa de estar de aquel modo. l\fe ha ofrecido acor-
dar:se a quanto ·le propone : no se si despues, algun diablo, le 
hará bariar de sistema, qe. no .lo cr.eo. 
El primer dia que vea al Prior de Santo Domingo, le haré 
presente su Capítulo de Carta. 
El a•sunto del Amigo Ameller es reg1Ular •corra por otra 
mano ; pero si necesita que yo de algun paso, le haré con gusto 
en avisandole. El de Roca, me ha gustado que se haya movido: 
Puesto en .estado, venga a mis manos, y Io compondremos al Sr. 
Morenito, entre Olabarrieta :e yo como corresponde: nó le baldrá 
cubri·rse con la Concha de que se ha asido. 
Aun el asunto de los Sallitr.es, y Polbora exigía qe. bajase 
V. : quiza adquiriría mas conocimientos en el particular tratan-
do oon el Sr. Liniers, que tiene buenas obras, y afióon a esta da-
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se de mecanismos, y podria aJcorda:r el establecimiento .de 1a 
· Fabrica en esa Ciudad. 
Ya tenemos mucha esperanza de .qem. el h. buelva al camino 
I"edJO del desvÍo que ha padecido : S1e vr:abaja poco a poco, y ya 
se ve algun fruto : hera necesario empeñar a Dios en este asun-
to por medio de .esa•s sus Monjitas, y ·separado el mal, cuente V. 
'q_e. .es como escogido para obrar con •cosas buenas, y grandes. 
No se si me olvida algo, pues mi cavesa ,está mala oon tan-
ta 100Sa que le trae el Correo: Aun que deje mucho que decir, V. 
m. ·cr.ea que después bory ·recorriendo Ias cartas, e Instr-ucciones 
<J.Ue me embia, y haciendo .quanto puedo por complaoerle: V ajo 
este concepvo debe V. m. deSica:nsar, y mandar a su mas affmo., y 
fino Amigo Q. S. M. B.-Franc0 • Antonio de Letamendi. 
P. D.-Muchas expresiones a toda esa Ca:sa de V. a los 
.A:m0 • Dr. Baigorrí, Zena:viUa, López, etc., qe. no les .escribo por 
falta de ·tiempo. 
Embio a1 Sr. Dean 1ros Impresos qe. han salido, y le ·encargo 
·se los pase a V. m. despues de lerlos. V. m. me ha•rá fabor de 
•despacharselos quando conduya con ellos al Amigo D. Damaso. 
(M u y reserbada). A Dn. Santiago Liniers, le esnlv•e desde 
Madrid Dn. Leon de Altolaguirre, baJjo mucha res.erba, que cui-
de de complacer, y s.eguir bien, y .en a:rmonia •con este Cavildo, 
pot1que tiene aUi un ascendiente muy grand.e: que quanto pida el 
Cavildo, es echo al momento, y 1que el modo que tenga acepta-
don él, y pueda seguir mandando sin teme•r resultas de la Corte, 
es, no separandose del Cavi,ldo : Que no le dé cuidado ninguno 
de 1a Audiencia, ni de qüantos puedan informar contra él, si el 
·Cavildo lo recomienda, y ile r:eenca•rga ·que respete a los Cavildos 
de su Vior·reyna:to, por que dios s.erán oydos, sobre todos los 
d.emas cuerpos. Le dice tambien tienen muy bajo concepto Al-
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magro, y GaUegos a qui.enes 'segun 'le ha asegurado un Amigo,. 
se les ba a quita·r sus empleos: le ·recomíenda huyga de ambos, y 
que les dé de mano, eon lo qüaJl contrae merito, lejos de perder-
lo, etc. De manera que ya aborrece a ambos, y está deseando el' 
momento de que les benga el re1ebo: Todos extrañan este des-
vio del Gefe, pero yo no, por que he visto la carta, y sé de don-
de proviene. 
Así es que unido ese Cavi.Jd.o con d de aquí, -puede derribar 
a Concha, D. Vktorino, Mo>f'enito, Allende, y quantos le estor-
ben, no solo quitandole los 'empleos, sino a las personas, a Ti-
tulo de tranquilidad públi:ca. 
Alzaga no save de la carta citada; pero le ha hablado duro• 
a Liniers sobre los asuntos de ese Ca:vildo, y ha quedado en sa-
cudir a D. Victorino: qn. sabe lo que hará el Asesor a qn. em-
bió los recursos ele V. m. pa. asesorar las Providencias : Ello ·es 
que Liniers está decidido a no separar,se de lo que •corresponde 
a ~Cada Cavildo en sus dros., aun que le duele dar en la caveza a 
Concha, a quien espero en Dios que Ie :hemos de derribar de su 
grada, aun que sea su compadre. 
El oficio que supuso Concha no haber llegado, se desp;achó· 
con 1o demas : lo recivió, y a su consecuencia le hizo a Liniers un 
chasque para que se modi.ficase la provi.a, y que le sobstubiese: 
no quiso este partir Egem, y es regular que ·se la buelba ahora. 
Pateará Concha, con lo que le baya por 'este Correo, si es que· 
Aimagro pone las providenda,s a,rr.egladas a lo que nos ha ofre-
cido Liniers, a A'lzaga y a mi : sino fues·en buenas, otro recurso. 
recusando' a Almagro, e instruyendo de todo a este Cavildo, y 
verá V. m. que zurra lleban. 
Bl asunto de Cabrera a:un duerme, y seguirá hasta qe. s.e ha-
yan a;clarado los orizontes: Jo mismo succederá al de la Ciudad. 
·A las 12 del 27 de Febrero de 1808. Todas las respuestas .. 
del Sr. Dean han aprobadas en todas sus partes: Tiene .el me-
jor concepto de Liniers. 
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Sr. Dn. Ambrosio Fune:s.-Buenos Ayr.es 27 de Febrero de 
I8o8.~Muy Sr. mio, Dueño, y amigo. Me ha sorprendido la 
eontextadon del CavaUero Brena, y ,el tono en que se .explica, 
quando devia manifes·tar siquiera algun agradecimiento, ya por 
haberle prestaJdo grMuitamente la Carretilla, y ya tambien por 
haberle sufrido las entretenidas con que me handubo para el pa-
go, de lo que por medio de V. m. pude cobrarle ultimamente: lo 
ohistoso es, que la Canetilla si la dejó 'en poder de D. J oaquin 
Franz. alqui1ador, y Mtro. de coches, sin noticia ~ia, ni aviso. 
a Juan: José, este como supone, a los pocos di as la vendió, y ya 
no existe, de lo que me acabo de .enterar por el mismo Fraz. De· 
esto puede V. m. colegi'r .el p:mceder de Brena, y que todavía tie-
ne corage para producirse oqn cierto desprecio a!Cia mi, que me ha 
.chocado. En consecuenda, no ha dejado tal carr.eüHa, a demas 
yo s.e la presté en esa con cargo de entregarmela aquí sana, y 
buena, y mientras no cumpla el pado está 'en descubierto. Sin ·du-
da S•e ha persuadido que 'con un des·ayr.e, queda Equidado el asun-
to, y no es asi: Todo lo que expone ~en ·la !'espuesta a V. in. es 
falso: Juan José me ha dicho, que nada le avisó Brena de tal 
Oa!'retiUa: Dn. Joaquín Fraz, ;que es v~erdad tubo una en su hue-
co, pero que luego la sacó de aJ.Ii pa. venderla, y que jamas le 
insinuó que fuese mía. Yo ·extraño que a V. m. se atreba a enga-
ñar con ta:les datos supues.t:os, 1siendo cosa que se havia de averi-
guar : Que lo hiciera a mi no, por que tubo ba1or para contextar-
me en esa, que lo que yo 'le cobraba estaba pagado aquí a Udae-
ta: salió incierto, 1e. bolví a r.ewnbenir; me aseguró que en el' 
Correo proxi mo dispondría el pago : no se v.erificó : insistí en 
qe. me pagase repitió que estaba satisfho: en Buenos ayres, y 
V. m. ha visto que no hasta que Ie arrancó Libranza en virtud 
de la qüal cobré, y safé de él respecto de aquel particular. Nada 
de esto '1e hubie·ra expuesto a V. m. a ·no haberme Brena insulta-
do con 1a ·contexta:eión que le dió. 
T.enga V. la vondad de manda!'le cobrar dha. Carretilla, y 
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¡y' ·'dispensar la majadería a su mas afecto am0 • y serv; Q. S. M. B.----
Franco. Antonio de Letamendi. 
Señor Don Ambrosio Funes.-Buenos Ayres 28 de No-
biembre de r8o8. (Reserbada).-Muy Sr. mio, y ·estimado Due-
ño. El dia 21 del corriente reciví la papelada conducida por D. 
Mariano Rodríguez, con carta de V. m. del 14: al momento le 
pasé aque'lla a nuestro Amigo, y señor A'lza,ga, la tubo todo 
aquel día para e,nterarse bien, y rel 22 se la llebé al Sr. Liniers, 
con cuvierta, por dictamen de dioho amigo : le recomendé efi-
cazmente el buen despacho, que me otorgó al momento, añadien-
do que por este Correo hiba una aco1.1dada de la Rl. Audiencia 
en que se mandaba hanr nueba elección de Ailcalde de primer 
voto, y Sindico Procurador, consideranddlo todo concluido a mi 
satisfaccion con esta providencia: le ~epuse que sentiría qu~dar 
engañado, ·como otras ocasiones que me havia fiado en sus pro-
mesas, y havia visto unos resul,ta:dos muy contrarios a rellas, con 
'infinitas verdades mas que tube d gusto de encajarle, y enton-
ces bolvió a protextarme ,q,e. en e's<ta ocasion no succederia asi; 
y que la culpa de todas lars hullas de aJhy tenia D. Victorino; 
que mientras a este no se le quitase d ,empleo, siempre havria 
encuentros, pero está >Coombencido que Concha, ·es padfioo, de 
buena intencion, etc., y que aun que nada le neo, por que no tra-
ta mas que contrentwr a todos, y despues firma a barvecho quan-
to le ponen por delante, ha sido preciso •conformarme .con :su 
•dicho, y esperar a saber de V. m•., que cosas han hido despues 
de tantas ofertas; '·para en el caso de nuebo engaño, echarlo a pa-
sear, y que juegue <con quien quiera. Yo dudo mucho que la Au-
diencia dé gusto a ese Cavildo, 'quando es derto que no hacen 
ocho clias dijo e'1 Sr. Anzotegui, al Amigo Olabarrieta, que todos 
sus compañeros estaban ala;rmados contra V. m. : que él 'le devia 
Íabor, y en su virtud hacia 1o qe. podía por sobs·tenerlo, pero que 
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en estos asuntos, y los demas de[ Tribunal, hera solo a 
de la enfermedad dd Sr. Plata, que solia acompañarle. Liniers, 
no tiene caracter ninguno, y fue un prodigio que s.e sobstuvie.se 
en ·d asunvo de Universidad, Collegio, como s.e lo dige a D. Tea-
doro muchas v,eces, pm lo qüal ·es indispensable que V. ms. 
aguanten los azot.es, ·caso que ,Jes hayan algunos, que no será ex-
traño a pesar de la convel"sarcion indicada. 
Aqui me han dicho, gue Concha ha acusado a V. m. secreta-
mente de revoltosos opo\'Ütor de .las provincias del Govno., etc. y 
que tenia pensado en ponerle grillos, y embiarlo a Chi'le : otro me 
añadió que havia .consult-ado a la Audiencia a este punto, y que-
esta combenia con 'su pensamiento. Tiene muchos vizos de men-
tira, y no .creo tal desatino, pero no obstante d.ev.e V. m. estar 
cuidadoso, y preparado pam quaiesquier tropeEa, acoDdandose· 
que los que tienen el poder, no omitirán paso ninguno que pue-
da contribuir a perjudi,car1e, y ha,cede 'todo d ma;l posible: Aun. 
que V. m. no necesite que yo le pDebenga nada, me parece que 
deve sacar de su 'casa todos los Papeles, que -traten de estas co-
sas, Testimonios, ·corDespondencias, ~etc., no sea que de repente 
le sorprendan, y deg;en a V. m .. exausto de .los Documentos que· 
le fabor·eoen. A Ooncha, D. Victorino, el Coronel, etc., le •estarán 
haciendo ·CO.squil'Ias 1los papeles que 1considemrán .en poder de V. 
m., y son capazes de un atentado, s·i creen que por acá han de 
ser sobstenidos, y V. m. no dude que .lo serán, segun d partido, 
que tienen con la Audi.encia, y aun oon Liniers, segun lo que 
obser:bo. Asi pues será matarse V. m. gastar dinero, paciencia, 
Sél)Crificar la tTarrquilidad, y vivir .c-on .sosobms oontinuas, si no da: 
de mano a todo, aun qe. •caigan d delo a pedazos, y 'se viene V. 
m. por acá por quatro, o seis meses .con sus Papeles, y f.Iauta. Y o· 
estoy combencido que mucho ga:naria V. m. con que le tratase 
aqui el Sr. Liniers y ·a!lgunos Oydores, mas con e1 imfluxo del Sr. 
Alzaga, P. Mtro. Torres, etc. De lo contrario segun la tormenta 
que adviento, siempre ha de salir V. m. perdiendo. A Liniers no, 
le ·da ouidado ninguno de que le sorpre111dan, ni hagan, burla de: 
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:Sus providencias, asr es que nadie ,Je hace caso, y mucho menos 
Concha ·qe. lo conoce a fondo. 
Mientras este Cavildo, no tenga el privilegio que ha pedido 
:a1 Rey, de ser protector de los demas del Virreynato, nada ha:ce 
.a fahor de ellos, sino priba:damente. Al Sr. Alzaga, 1o tienen abu-
rrido, y he aquí que tampoco toma el interes que antes, por sus 
amigos: Todo lo veo ma,Jo, y no hay mas que conformarse con 
las circunstancias: Reitero a V. m. que deve quitarse de esa Ciu-
dad, dar un paseo por acá, pues .está expuesto a un vejamen, no 
·deviendo esperar otra oosa de la ma1a condicion de los enemigos 
que parece han jurado el exterminio de V. m.: Aviseme antes de 
salir su <resolucion pa. buscar alojamiento, caso qe. no .lo tenga 
V. m. en casa de aJgun amigo. Oon rezabal seria muy del caso 
qe. se acomodase V. m. 
He tocado el desengaño de que todo adnlon saca partido de 
l;iniers, y es la raz;on por que Concha, no ha caído en desgracia, 
ni caerá mientr~as üomo hta. aquí le .escriba cartas salameras, y 
de intima ·confianza: yo no tengo .este genio, y lejos de pasarle 
1a mano, le digo guanto le combiene, y es de justicia. 
N o hemos mnsiderado oonducente por ahora el uso del po-
der, con qe. me ha faborecido es'e Ca vil do: N o puede sobstituirse, 
ni serlo e1 de aquí, segun me dijo A,Jzaga, y como tampoco yo 
cdebo manifestarme, por ser mejor obrar en secreto, estamos vien-
·do el sugeto aparente a quien darle esta comision. Le he dicho a 
Liniers que soy Apoderado de ese I. Cavdo., y me ha contexta:do 
que lo sobstituya, sin perjuicio de hacer a su favor qu?:nto pue-
da. Si V. m. viniese aquí seria el mejor Apoderado de ·e6e Ca-
vildo, y entre todos le ayudaríamos a salir bien de todos .los asun-
, ;tos pendientes : de Liniers haría V. m. quanto quisiese, y des pues 
de darJ.es unos buenos go'lpes a Cachi, el Coronel, y D. Victorino, 
retirars·e a descansar. Nada balen las .prebenciones, quando ·no se 
j 
puede •contar con las ofertas del Gefe, y qe. la Audiencia, y el 
.Asesor, son contrarios a Y. ms. 
Se ha probado de nuebo la polvora ·de Cochabamba, que 
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:antes se dió pr. mala, y ha. resultaJdo ser mejor que la de Lima: 
:en ,oonseouencia, se pide por este Correo un ·considera:b'le num0 • 
de 'quintales. 
La de esta das.e d.e V. m. de 19 del corriente por el correo 
ordinario llegó d 25 a .la noche, y a mis manos el 26: Vea V. 
m. que tiempo me queda para hacer diligencias, y escrivir, pues 
d 'termino ~es hasta hoy a 'la una. Me ha dicho el Sr. Alzaga que 
I()Orre a su ·cuidado ,d asunto de Por6Ho, 'el Alcalde de Or:uro, y 
no dudo que lo :saque abante, por la :deuda publica en que le está 
esta Ciudad. 
Es menester despreciar los des~atinO'S de Fr. Pantaleón, 
que habla como :los desesperados, y se da a conocer mas su pa-
sion: devia tambien manda·r a imprimir d Sermem de San José, 
para que todos sepan 'SU Ta1ento, y destreza de balers·e de la 
Catlhedra del Espíritu Santo, para vengarse. 
Est<e Cavildo no quiere admvtir EXJcelencia, hasta qe. venga 
la gracia con mas formalidad: no lhavian pedido tal oosa. 
Lo que trae el Situadista pa1ra: Cagigas, ya s~e puede inferior 
de quien es; pero no s,e atreven a nada hasta que venga de la 
Corte d resultado de la mnsulta 1qe. hizo el Sr. Portillo, y Li-
niers : Este protege a Sobre M01nte, en qüa:nto puede : ya lo ?a 
ganado. 
Hab'lé a Liniers soibre el 1neeomendado de V. m. D. Maria-
no Rodríguez, y me ha asegurado que s,e despachará bien, y que 
antes, por lo que adviente, Ie hicieron firmar una providencia 
contra:ria a lo que lhavia ,encargado : asi iba t<odo. 
Se asegura muciho Liniers, que quede en ese Colegio d Ex 
Jesuita Villafañe: ~es muy a!pasiona:do de 1los Jesuitas, y no deve-
mos temer que los f,rayles 'lo derriben, aun que hagan cien recursos. 
Aguardaremos a que nuestno Dean sea Obispo de ahy, o 
de aqui, de que teng;o no pocélls esperanzas fundada;s en lo que 
tengo es·cribo, y repito ahora, ·que ~quíza s.e 1o mostrará a V. m., 
y se dedicará la custodia despreciada por ~sus Monjas. Boqui ya 
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no ha;ce ma:s, y ·está dedicado a ooa;ba;r una de 3 ,% varas de alto,.. 
cuyas pieza:s asombrarán 'a: V. m., si .como ·oreo vi·ene pr. acá. 
T.enga V. m. bien dar mis afectuosas expresiones a mi Sra. 
Da. Maria Ignacia, y demas de Casa, del modo que al Dr. Bai-
gorrí, y demas amigos : Pasado mañana salgo pa. Montevideo' 
pr. la Colonia, y bolveré a los 15, o ~odias sin fa.lta. 
Mande V. m. a su mas favorecido seg0 • s.erv: Q. S. M. B.-
Franc•. Antonio de Letamendi. 
P. D.-Mis expresiones a1 Amigo Real de Azua, y que se 
mantenga por ahy mientras •esto no se ponga de mejor sembla;n-
te, y tranquilo. El Obispo tiene rebuelta 'la Ciudad con las Tro-
pelias qe. ha echo a varios derigos con auxilio de Liniers : el Dr. 
Zaba:leta se ha desconceptuado mucho con estos asuntos 'qe. los 
sigue él, 'como Provisor. 
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